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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Взятый курс на модернизацию оте­
чественной экономики требует серьезного изменения имеющихся техниче­
ских и технологических ресурсов, делает необходимым быстрое преодоление 
негативного воздействия нестабильной внешней среды и своевременную 
реализацию открываемых посткризисной ситуацией вщможностей переори­
ентации промышленного производства на инновационный путь. 
В условиях посткризисного развития рыночной экономики наблюдается 
ужесточение конкуренции и усиление рисковых условий функционирования 
производства, в связи с чем подъем и устойчивое развитие отечественного 
производства требуют успешной текущей деятельности промышленных 
предприятий, роста ее доходности. Как показывает практика, причиной низ­
кой доходности промышленного предприятия остается неэффективное про­
изводственное планирование, формирование и оптимизация производствен­
ной программы предприятиями по методикам, «унаследованным» ими от 
времен плановой экономики. В связи с этим усиливается необходимость ре­
шительного пересмотра методических подходов и поиска новых инструмен­
тов производственного планирования. 
Важнейшим требованием, предъявляемым к производственной програм­
ме промьшшенного предприятия, .является ее обоснованность с позиции по­
требностей в конкретных видах ресурсов и наличия производственных воз­
можностей выпуска заданного объема продукции. Реализация данного требо­
вания требует использования новых методических подходов, делает недоста­
точным применение в качестве инструментов ресурсного обоснования норм 
и нормативов потребления ресурсов, не позволяет ограничиваться в планиро­
вании только информацией о ценах поставщиков и запасах. 
Данные обстоятельства вызывают острую необходимость пересмотра и 
дальнейшего развития инструментально-методических основ производствен­
ного планирования, совершенствование его оперативНЬIХ аспеIСТОв. 
Степень разработанности проблемы. Вопросам, связанным с осуществле­
нием планирования на промышленном предприятии, уделялось большое внима­
ние отечественными и зарубежными учеными. Рассмmренюо сущнОС1'И мани­
рования на предприятии посвящены рабооы таких зарубежных ученых, как 
Р.Акоффа, У. Кинга, Дж. К. Лафты, Дж.Риrтса, Р. Хадсона, Д.Хана, В. Хойера. 
А.Файоля. Среди оrечественных авrоров сле,цует выделить pa&m.1 М.М. Алек­
сеевой., Е.С. Балашовой., М.И. Бухалкова, Д.Д. Вачугова, В.Ф. Веснина, О.В. Вол­
ковой. И.И. Герчиковой, В.В. Глухова, ВЛ. Грузинова, Б.В. Зембаrовой, А.И. 
Ильина, В.Д. Камаева, А.М. Ковалевского, Г.М. Кржижановского, И.А. ЛИбер­
мана, ТЛ Любановой., А. Мельника., Л.В. Мясоедовой, Ю.А. Олейниковой, К.В. 
Пивоварова, И.А. Платоновой. В.В. Царева, Э.А. Уткина, Т.В. Харитоновой и 
других. 
Исследования в области производства и производственной деtrrелЪНОСТИ та­
ких ученых, как ВЛ Бурова, ВЯ Горфинкеля, В.А. Моромвмtrао.В:-А~ LUiiiiд8P8 
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и других помогли раскрыть содержаrельную основу производственного плани­
рования. 
Фундаментальную основу начала разВИТЮI методов организации производст­
ва, мmmрования и управления на предпршmm положили идеи Г.Гшrrта, 
Ф.Тейлора. А Файоля, Г.Форда, Г.Эмероона. Л.Вальрас, К. Виксель, У. Джевонс, 
Г. Кассель, Ф.Эджуорт осуществили постаношсу вопроса количествеm:юrо выра­
жения плановых показателей. Дальнейшее развитие идей, связанных с меrодоло­
гией мmmрования получили аrражение в работаХ таких зарубежных ученых как 
МВебер, А.Маслоу, ДМахгреrор и в трудах советских ученых-экономистов -
М.И.Туган-Барановского, Л.Д.Троицкого. В постсоветский период, в связи с пе­
реходом к рЬIНочной экономике, продолжение исследований в области планиро­
вания производства H81WIИ отраже1П1е в рабоrах А.Р. Алавердова, А.А. Алексее­
вой, А.В. Бандурииа, М.И Бухалкова, С.А Варакуты, Г Я. Горбовцова, Ю.Н. · 
Егорова, С.Д. Ильенковой, А.К. Казанцева, JlA. Козловских, и.А. Либермана, 
Л.С. Серовой, В.В. Суворовой, В.В. Царева, Т Н. Цветковой, Л.Н. Чечевицыной, 
ИН. Чуева, Р.А Фаrхуrдинова, О.К. Филатова, Г.И. Шепеленко и других. Н.Ф. 
Гайворонская провела исследование сущности и особенностей производственно­
го мmmрования и управления затраrами в отраслях растениеводства. 
В раскрытие содержания процесса производственного планирования -внесли 
вклад такие ученые, как М.М. Алексеева, Е.С. Балашова, И.Э.Берзmtъ, Е.В. Бо­
ровков, МА. Вахрущина, В.В. Глухова, А.КI<азmщев, И.В. Королев, А.С. Пелих, 
Л.С.Серова, Дж.Jiафm, ЮЛ. Мороэов, исследование этапов оперативного пла­
нирования отражается в работах ВЯ. Горфивкеля, Т.АСлеrmевой, В.АШвандар, 
Е.ВЯркина. В.М Коrаловский сосредоточил свои изыскания на rшанировании 
производственного процесса. 
Важное значение в изучешш вопросов, касающихся применеНЮI и совершен­
ствования инструменrария производственного. планировiния, имеюr разработки 
таких ученых, как А.К Андроновой, А.Апчерч, Э.А Аткинсона, Р.Д. Банкер, 
И.В.Бородушхо, Э.К.Васщп.евой, А Дайле, Р,С. Каплана, МА Карренбауэра, 
Э.М.Коропсовой, С.М.КЛИМова, А.Н. Костевп, Р. Мюллендорфа, С.А. Николае­
вой, М.А. Поукока, Т. Скоуна, , Bll. Суйца, АХ Тейлора, И. Т.Хорнгрена, 
ХИ.Фольмута, КВ.IЦиборща, М.С. Яша. С различной степенью прорабоrанно­
сти вопросы применения операrивных инструмеmов для принятия плаиовоrо 
решевm1. рассмотрены исследователями С.А. БоронеНJСовой; МА Вахруппmой, 
Т.А.Головиной, и.А.Масловой, Ф. IЬкчасова, В.Попова, Л.В. Поповой, ФЬ. Ри­
поль-Сарагоси, СВ. Савицкой, Р .маява, Э.майера, Э. Хилферта, ХЙ. Фолъмуrа, 
Н.Г. ЧумачеНJСо. 
Несмщря на большое кОJJИЧество публикаций ·в исследуемой · области, тeope-
1W1ecюur и пракmческая концеIЩЮI соверQJеНствования производственного пла­
нирования ва проr.ц.пплеююм предприпии. остается слабо проработанной в эко­
номической mrrep81ype, а меrодические приемы формирования опmмальной 
производствеmюй программы и ишпия · овых решений (про-
ИЗВОДIПЬ самому ипи п ., ~· я, проДIПЬ по об:ыч-
.. 1 . .. 11." .(] ~ у . кдзд c"KllПllТP ~ ·· ;" " ·.;, (ДРЛ.1Ь!\Ь!Й УНИВЕРСИТП • 
~ ОГР Н 10 21602841 39 1 
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ной или по сниженной цене) до сих пор не получили в литературе системного 
представления и полноты развития. 
Аю:уальность и слабая проработанность проблемной области исследования 
потребовали развития диссертантом теоретико-методологических основ и разра­
ботки процессуально-инС1руме1rrального оформления соверШенстоования про­
изводственного планирования на промыuтенном предприятии. 
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является развитие теоретических и методических основ производственного 
планирования, совершенствование инструментария и разработка практиче­
ских рекомендаций по его внедрению в плановую практику промышленных 
предприятий. 
Для осуществления поставленной цели в диссертации определены следую­
щие задачи: 
• проследить развитие идей, связанных со становлением производственно­
го планирования, раскрыть его цели, задачи, уровни и место в управленческом 
цикле промышленного пред11риятия; 
• осуществить типологию и развить структурно-процессуальные и инст­
рументально-методические основы производственного планирования про­
мышленного предприятия; 
• определить факторы, показатели и ограничения в планировании произ­
водственной программы промышленного предприятия; 
• расширить возможность использования анализа безубыточности в пла­
нировании производственной программы промъшшенного предприятия; 
• выработать критерий и разработать методику оптимизации производ­
ственной программы; 
• определить направления совершенствования ИНС1рументов ресурсного 
обоснования производственной программы промышленного предприятия. 
Объектом исследования выступают промышленные предприятия, осу­
ществляющие с различной степенью продвинутости производственное пла­
нирование. 
Предметом исследования являются организационно-упра.аленческие от­
ношения, возникающие на промыuтенном предприятии в процессе произ­
водственного планирования. 
Теоретической и методологической основой работы послужили труды 
отечественных ученых по планированmо на предприятии в советский период и 
зарубежных ученых, исследовавших особеt1ности планирования в рыночной 
экономике, общему менеджменту, управлению производством и затратами, 
стратегическому и оперативному планированию, системному и ситуационно­
му подходу к разработке и принятию управленческих решений. В решении 
вопросов оптимизации производственной программы бЬUЦf использованы ма­
териалы по теории ~шанирования и управления, маркетинrу, сбыту и снабже­
нию на предприятии, комплексному экономическому анализу хозяйственной 
деятельности и коmроллинrу. 
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Результаты диссертационного исследования получены на основе использо­
вания общенаучных методов познания: абстрагирование, анализ, синтез, груп­
пировка, аналоmя, индукция, дедукция, моделирование, историко-логический, 
сравнительный, системный подход, а также методов экономического и стати­
стического анализа с применением программно-вычислительных средств на 
базе персонального компьютера. 
Ивформационно-эмпиричесая база исследования - методические ука­
зания по IUiанированmо производства, законодательные и дpyrne нормаrивно­
правовые акты, реrулирующие взаимооmошения и хозяйственную деятельность 
проМЪШDiенноrо предприятия. Автор привлекал статистические магериалы, дан­
ные сайтов элеюронных журналов по управлению и производственной деятельно­
сти, информационных агентств всемирной комnъютерной cem Инrернет, материа­
ЛЪI организационно-управленческой и планово-котролъной практики изучавшего­
ся объекта. 
Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 
рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление на­
родным хозяйством: 1. «Экономика, организация и управление предприятия­
ми, отраслями, комплексамю> (1.1. Промышленность). П.1.1.4 «Инструменты 
внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных 
предприятиях, 01раслях, комплексах>>. П.1.1.27. Управление производствен­
ной программой в различных условиях хозяйствования подразделения орга­
низации. 
Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии тео­
ретихо-методологических, инструментально-методических и процессуальных 
основ производственного планирования и совершенствовании его инстру­
ментально-методического обеспечения на промышленном предприятии. 
К наиболее существенным результатам исследования можно отнести сле­
дующие: 
1. Развиты теоретико-методологические основы производственного планирова­
ния. Уточнен понятийный аппарат избранной проблемной области исследова­
ний, в части трактовки понятия <<nр0изводственное планирование», его целей, 
задач, уровней, что позволило определить место производственного планирова­
ния в управленческом цикле промышленного предприятия, функционирующего 
в условиях рынка и конкуренции. Производственное IUiанирование представля­
ет собой научно обоснованный процесс разработки в устdНовленные сроки по­
казателей производства определешюй продукции на основе эффективного ис­
пользования необходимых (имеющихся) производственных ресурсов и спроса 
рынка для достижения проМЫ1Ш1енным предприятием максимально­
го/приемлемого финансового результата д~ности. 
Обоснована необходимость разделения принципов производственного 
планирования на общие (научность, экономическая обоснованность, опти­
мальность, необходимость контроля планов, сбалансированность, итератив­
ность, инновационная направленность) и специфические (интеграция плани­
рования продуктов, процессов и ресурсов; ориентация на устранение «узких 
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мест» при адекватном учете их вида и количества; формирование в качестве 
ядра планирования плановых расчетов результата по продуктам; установле­
ние возможности/необходимости вмешательства в производственный про­
цесс и оказание корректирующего воздействия на основе идентификации от­
клонений как сигналов для регулирования на основе планов; разработка сис­
темы бюджетов для формирования «направления движения» производствен­
ного процесса в оперативном периоде), что позволит учеL'ТЬ специфику реа­
лизации типа планирования. 
2. Развиты процессуально-технологические основы производственного пла­
нирования на промышленном предприятии, позволившие усовершенствовать 
процесс планирования, более четко его структурировать. Выделены компо­
зиционные блоки производственного планирования, установлено, что ключе­
выми из них должны стать: разработка производственной программы на ос­
нове критерия максимизации суммы покрытия при сохранении ликвидности; 
планирование производственного процесса по критерию специфической 
суммы покрытия; планирование потребности в используемых материальных 
ресурсах на основе бюджетов, ориентированных на результат. Обосновано, 
что в условиях рЫНl<а и конкуреIЩИИ составление плана производства на про­
мыnшенном предприятии должно опираться на исследование возможностей 
сбыта продукции, рациональное использование ограниченных ресурсов и про­
водиться с обязательной ориенrацией на достижение высокого финансового ре­
зультата и сохранение ликвидности. Это позволило расширить границы иссле­
дования и создать предпосЫJIКИ для переориентации производственного rшани­
рования на промьшшенном предприятии в современных условиях с технологи­
ческого аспекта на финансовый. 
3. Развиты инструментально-методические основы производственного пла­
нирования: проведен сравнительный анализ затратной и результативной ме­
тодик производственного планирования на промышленных предпрnятиях; 
разработана схема формирования производственной программы, заключаю­
щаяся в оптимизации производственной программы пуrем снижения или ис­
кmочения продукции, имеющей минимальную сумму покрытия и сопостав­
ления с трудоемкостью; разработан алгоритм обоснования ресурсной обес­
печенности производственной программы промышленного предприятия, 
предусматривающий последовательно-параллельное выполнение этапов: оп­
ределение потребности в ресурсах в соответствии с производственной про­
граммой промышленного предприятия; определение цеюров ответственно­
сти (подразделений, лиц); определение регламента составJiения бюджета (по­
следовательность, сроки, горизонт, периодичность, формат); составление 
бюджета на реализацию запланированного производственной программой 
объема выпуска; контроль и формирование отчета о фактическом объеме 
производства и фактических затратах на производство; выход на заrшаниро­
ванный результат. Предложена авторская методика обоснования ресурсной 
обеспеченности производственной программы, заюпочающаяся в бюджети­
ровании ресурсов, составлении бюджетов по центрам ответственности, в 
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планировании и контроле по местам возникновения затрат, что позволит по­
высить эффекmвность использования ресурсов, установить ответственность 
и контроль за целесообразность издержек и сориентировать распределение 
ресурсов в соответствии с производственной программой. 
4. Доказана возможность использования такого инструмента оперативного 
производственного планирования как анализ безубыточности для формиро­
ванИJI производственной программы, обеспечивающей приемлемую доход­
ность. До уровня методических разработок доведена подготовка и вьrбор 
специального планового решения о включении низкодоходных ассортимент­
ных позиций в продуктовый набор производственной программы. Доказано, 
что в отличие от традиционной затратной методики планирования производ­
ства и установления фиксированной стоимости продукции, при реализации 
предлагаемого автором методического подхода к планированию, ориентиро­
ванному на результат, с переменной стоимостью реализации продукции, 
принимая специальное плановое решение на отдельные заказы (предложе­
ния) в соответствии с конкретными обстоятельствами, предприятие сможет 
не только установить безубыточный уровень производства, но и затем сфор­
мировать продуктовую программу, позволяющую получить приемлемый фи­
нансовый результат. 
5. Доказано, что совершенствование оперативного производственного пла­
нирования в рыночных условиях требует выбора новых критериев оптимиза­
ции, и обоснована необходимость применения суммы покрытия в качестве 
критерия максимизации финансового результата плановой деятельности 
промышленного предприятия. С использованием выбранного критерия раз­
работана метоДИI<а оптимизации производственной программы промышлен­
ного предnриития для многопродуктового производства при наличии не­
скольких ограничений. Предложенная модель позволяет, с одной стороны, 
найти рациональное сочетание цен, ресурсов и объемов выпуска (реализа­
ции) продукции, а, с другой, целенаправле1mо сформировать безубыточный 
продуктовый набор, что особенно важно при решении проблем, связанных с 
посткризисным развитием многих отечественных промышленных предпри­
ятий. 
Практнчеека• 1начнмость работы заключается в том, чrо ее выводы и 
предложения мoryr бЪIТЬ использованы промышленными предприятиями для 
совершенствования производствешюго планирования. Основные предложе­
ния, сделанные в диссертации, доведены до уровЮ1 методических разработок, 
пригодных для практического использования. 
Магериалы проведенного исследования могуr быть использованы для со­
вершенствованю~ учебных :курсов по оперативному rшанированюо и контролю 
на предприятии, бизнес-rшанированию, управленюо за"Iратами на предпрИЯ'IИИ, 
производственному менеджменту. Результаты проведенного диссертантом ис­
следоВЗЮUI также мoryr быть применены для улучшения разделов общего ме­
неджмента, экономики предприятия и друmх дисЦИПЛЮI для подготовки и ква­
лификационной переподготовки специалистов. 
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Апробация в внедрение резуJ1ьтатов исследованИR. Основные пwюжения. 
выводы и рекомендации диссертации апробировались на Международных науч­
но-практических конференциях «Экономика и социум: современные модели 
развития общества в аспекте глобализации», «Экономический и социальпо­
философский потенциал современного общества: возможности, тенденции, 
перспективы развития» и «Тенденции и нерспективы развития современного 
общества: экономика, социология, философия, право.» (Саратов, 2008 г., 
2009г.); региональных науqно-практических конференциях «Экономика, ло­
гистика, инновации» и «Логистика, инновации, менеджмент в современной 
бизнес-среде» (Саратов, 2008 r., 2009 г.); межрегиональной научно­
практической конференции молодых уqеных «Социально-экономическое 
развитие России в условиях глобального экономического кризиса>> (Саратов, 
2009 г.); в сборНИI<е научных трудов «Становление и развитие рыночных от­
ношений: Проблемы теории и практики» (Саратов, 2009 г.); Всероссийской 
научно-практической Интернет-конференции «Актуальные проблемы и пер­
спективы развития экономики в nосткризисный период» (Саратов, 2009 r.). 
Публикации. Основные положения, теоретические и методологические 
обобщения, выводы и рекомендации исследования из;10жены в 11 работах 
общим объемом 3,8 п.л., в т.ч. 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ объемом 1,5 п.л. 
Структура работы. ДИссертаци11 состоит из введения, трех глав И заклю­
чения . Она ВКJIЮчает 33 таблицы, 21 рисунок, содержит 8 приложений. Биб­
лиографический список содержит 253 наименования. 
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Доказано, что на современном этапе перехода к рыночной экономике, со­
вершенствование инструменrария производственного планирования на промьпп­
леШ1ом предпрюпии приобретаеr особую актуальность. Условия рьmочной сре­
ды, обостряющиеся кризисными явлениями, складываются та.к, что предприятия 
не могут самостоятельно справляться со всеми новыми задачами, например, со 
сrавшей залогом обеспечених успепmого развития проблемой формиро88НЮ1 
производствешюй программы, приносящей требуемый доход. Примею~емые 
отечествеННЬIМИ предпрИЯТЮIМИ методики планирования до сих пор базируются 
на методиках по (<Достигнуrому уровню», разработанных во времена ПJJаИовой 
экономихи. 
Требуется углубленное теоретическое изучение проблематики производст­
веШ1оrо планирования на проМЬIШЛенном предприятии, развитие ero понятийно­
го armapaтa. Уточнены термины ((планирование», «производство» и «производ­
ственное планирование» и определено место производственного планирования в 
управленческом цикле проМЬПШiенного предприятия. Установлено, что не су­
ществует достаточных оснований для отождествления бизнес-планирования и 
проязводствеююго планирования. Бизнео-планирование представляет собой 
единовреме1mое разовое мероприятие, приурочениое к определенным событи-
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ям, продуктом которого является бизнес-план. Производственное планирование 
подразумевает постоянный процесс, периодически повrоряющийся через опре­
деленное календарное время. Предпринятое в диссертационной работе иссле­
дование юпочевых поюrrий и трактовок в избранной проблемной области по­
казало, что главная цель производственноrо планирования в современных ры­
ночных условиях заключается в Шiанировании производственной деятельности 
проМЫШJ1ениого предприятия на ближайшую и отдаленную перспективу в 
строгом соответствии с потребностями целевого рынка и внуrренним потен­
циалом при ориентации на достижение максимального/приемлемого финан­
сового результата деятельности и сохранение ликвидности. Производствен­
ное планирование следуеr рассматривать как один из элемекrов функциональ­
ного планирования. Продуктом производственного планирования является Шiан 
производства (выпуска). 
2. Определе1Ше сущносm производственного планирования позволило 
С1рУХ'l'Урировать процесс производственного планирования на промышленном 
предпрИЯ'IИИ (рис.1 ), опредепигь ero этапы. ВЬ1ЯВЛено, что собственно производ­
ственное планирование как один из элемеиrов функционального планирования 
вкmочаеr нескОJIЫ(о блоков, КJIЮчевыми из них должны стать: разработка про­
изводственной программы на основе критерия максимизации суммы покры­
тия при сохранении ликвидности; IUiанирование производственного процесса 
по критерию специфической суммы покрЫТИJI; планирование потребности в 
исполъэуемых материальных ресурсах на основе бюджетов, ориентирован­
ных на результат. Определены прИIЩИПЫ проmводственноrо планирования:, ко­
торые дОJIЖНЬI быть реализованы на проМЪIШJiенном предприятии в ходе плани­
рования, обоснована необходммость их разделения на общие и специфические. В 
качестве общих принципов производственного планирования оправдано рас­
сматривать, такие как научность, экономическая обоснованность, опrималъ­
ность, необходимость контроля планов, сбалансированность, итеративность, 
инновационная направленность. К специфическим принципам, роль и значе­
ние которых аrrуализируетс• в совремеННЬIХ условиях. следует отнести: ин­
теграция планирования продуrrов, процессов и ресурсов; ориентация на уст­
ранение «уэЮIХ мест» при адекватном учете их вида и количества; формиро­
вание в качестве ядра пла&Ярования плановых расчетов результата по про­
дуктам; установление воэможвосТи/необходимости вмешательства в произ­
водственный процесс и окаэаиие корректирующего воздействия на основе 
идеЯIИфикации отклонений как сигналов для регулирования на основе пла­
нов; разработка системы бюджетов дпя формирования «направления движе­
НИЯ» производственного процесса в оперативном периоде. 
Р~юширева ТШIОЛОГWI производ~ого . планированиJ1, в юmссифика­
цюо ВJСJПОЧены ДОПОЛJППСЛЬНЫС прИЭШIJ(И, такие 1С8Х тип оргаииэации произ­
водства (в массовом, поточном, серийiiом, единичном производстве), разно­
видности манироваиия по горизонту (долгосрочное стратегическое 10-25 
лет, среднесрочное страте111Ческое 3· 1 О лет, краткосрочное стратеrическое 1-
AllilJlиз и оценка внешней в внутренней 
среды предпрИJПИll 
Формирование стратегического 
випенu и миссии пnеппо11ЛЮ1 
Определение целей и задач 
ПJ)ОМЫШJIСННОГО предпрюmu: 
ИдсиrифИDЦЮI C'J1)81'e111'JelCOl'O 
разрыва 
Формирование вариантов 
устранено целевого разрыва 
(peuleннl~IOIX~-) 
Фильтр8ЦИ11 
Оценка альтернатив 
Выбор ornнмllllbllOй альтерна­
тивы 
воПлощеиие наилучшей 
anь'l'eplllrrИВЬI в плане 
Kompom. 
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11118J111 промышленного предпрun~• 
-----1 Изменение 
Программа cбwra 
Разрабопа ороизводсrвеююll 
nporplllOIW 111 основе кpirrqlИI 
W8XCIDIИJ8ЦJDI суммы llOlpЬIТIOI 
нив JIИDRдllOCТll 
Планвроuиие nроизвопспекного 
процесса оо криrсрвю специфмчс­
с1о11 
Пnанвровавне !ЮIJlебмости в 
ИСПОJUоЗуСМWХ мat'eplllUIЬRЬIX 
ресурсах ва ос:иово &оаеrов. 
ориеяrнрованнwх на резул"таr 
llll)'tpeИllCГO 
оотемL111&J1а 
Р113р8бсmа ~в про1118ММ lllt 
МВЗ и ЦФО, проя!llОдс:DеВВЫМ 
no~. opвeRТllpOllllllRШI W..----------1 
на 1181С11М11Э8ЦИJО фИ11111СОВОГО 
m.тата т:nет.1ЮСТВ 
hc.1. ~ а,_.ееса в~оrо lllUlllВp088••• • рвмв:п ~ирмеввоrо 
IUllUIBpoll88U U DpDMlolВUIC8JIOll llpQDp&JIТllll 
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3 года. текущее оперативное на 1 год с разбивкой по кварталам и оператив­
ное 2-3 года) и по назначению производства (позаказное, проекты, сделки, 
нововведения). Группировка по этим классификационным основаниям об­
легчает оперативный поиск путей реализации поставленных в плане целей и 
задач на промышленном предприятии, позволяет усилить результативность 
используемой информации и укрепить управление производственным про­
цессом на основе плана. 
Разrраничены уровни rшаннрования, а таюке используемый на каждом из 
них инструментарий. Установлено, что быеtр0е и своевременное выявление и 
уt.-гранение отклонений, создание необходимых условий для выпоJПJения плана 
выпуска с учетом рыночного спроса, а также достижение плановых финансовых 
показателей и поддержание ликвидности должны бьпъ свойственны процессу 
производствеmюго Шiанирования и конrроля на оперативном уровне. 
3. Установлено, что важным направлением совершенствования инструмента­
рия производственного планирования является развитие инструментов и методи­
ческих приемов формирования производственной про!р!ММЫ, как основного 
раздела производствешюго плана. Выявлено, что в процессе разработки произ­
водственной проrраммы необходимо учитывЗ'lъ различные факторы и ограниче­
ния, такие как портфель заказов, размер складского запаса готовой продук­
ции, ценовая эластичность сбыта, кромка безопасности и граница безубыточ­
ности, предельно-возможный (максимальный) фонд рабочего времени одного 
работника, максимальный фонд времени использования техники, производ­
ственные ограничения по загрузке мощности, коэффициент использования 
мощности, размер закупаемого сырья и материалов, ограничения по сбыту, 
снабжению и другие, учет влияния которых позволяет сделать плановые расче­
ты более реалистичными. У станоапено, что в планировании производственной 
проrраммы на оперативный период необходимо учитывать видовое разнообразие 
<<уЗКИХ ме<m>. Предложены методические подходы к разрабоrке производствен­
ной программы в условиях отсуrствия/наличия «узких мест». 
4. Выявлено, что соотношение цена, объем производства и структура затрат 
имеет решающее значение в достижении максимального/приемлемого финансо­
вого результата деительности промъпuлешюrо предприятия в плановом периоде. 
Установлено влияние затраг на изменение точки безубыточности проюводства. 
Конструктивно-критический анализ современных методик ·определения точки 
безубыточности, проведенный авrором, позвоJПfЛ определиться с двумя грани­
цами (нижней и верхней) безубьrючности и найти ключевую точху принятия 
специального планового решения о включении низкодоходных ассор11fМенrных 
позиций в производственную программу на планируемый период и разработать 
методику ее расчета (рис.2). 
В предлагаемом подходе стоимость р зависит от объема производства 
(продаж) товарах. Объем производства равен объему продаж (х = q). Спрос 
на продукцию линейный: 
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Коэффициеш Ь1 показывает, на какую величину изменяется объем 
продаж при возрастании стоимости на 1 руб./ед. товара. По экономическому 
смыслу Ь1 < О. Коэффициент Ь0 показывает, каков максимальный объем 
спроса при р = О. 
Выручка зависит от объема производства следующим образом: 
В(х)= р(х)х =(Ртах - ~ }· 
Уравнение В{х)=О имеет (помимо корня х=О) корень xmax = Ртu.Ь. Из 
свойств квадратного трехчлена выручка достигает максимума при 
х = хтах /2. Подстановкой находим максимальное значение выручки: 
Выручка, (В) 
Ьр2 Втох = В(хтах /2) = -~ . 
4 
Точка покрытия в. ------------ :~ =-
п • 
Перемен­
ные из­
держки 
О XL Xmax/2 XR х...... Объем, (х) 
Рвс.2. График безубыточности и усntновлевu нюквеl и верхнеl границ (llCPII) 
Расчеты, проведенные по предложенной нами метоДИIСе на ООО «СЭПО­
ЗЭМ», позволили установить, что отказ в 3 кв. кризисного 2009 r. от дополни­
тельного производства морwильников «Саратов-127» пmа МКШ-135 по цене 
ниже себестоимОСПi привел к пслере дохода на сумму 1782,7 тыс. руб., 'ПО нега­
тивно сказалось на финаноовом результате проюводствеиной деятепьносrи 
предпрИJПЮ1 в исследуемом периоде. ВЬ1J1В11ено, что особое внимание при приня­
тии rшаиового решения чJебуется удеmпь rому, какое ВЛЮ1НИе ОЮIЗЬIВаеТ каж­
дый альтернаrивный варишп не только на изменение сосrава затраr, но и на воз­
можное изменение финансовоrо результ;па. В случае примененюr на промыш­
лениом предприятии предложеННЬIХ методических разработок улучшается каче­
ство процесса и результат разрабоrки производственной проrраммы промыш­
ленного предпрИJ11ИЯ, ПОВЫ1l18еТСЯ ero способность по обоснованному вкточе­
ншо НИЗIСОДОХОДНЫХ ассорrимеИПIЬIХ позиций в про.цуктовый набор и по обес­
печеюпо сохранения .11И1СВИДНОС11f в оперативном периоде. 
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5. Проведенное исследование затратной и результативной методик произ­
водственного планирования на промышленных предприятиях позволило ус­
тановить необходимость и доказать возможность использования в качестве 
критерия оптимизации производственной проrраммы показателя суммы по­
крьrmя (табл.l). 
Таблица 1 
Основные uрактервСТllКВ затратной в результативной методики 
Трцициоииаv (1атр•тна11) методика nроизво11.,,... 
венного IUJ8HH вани11 
Горизонт манироваmu: - мть лет с рmбнвкоll по 
годам при полном сочетании с долгосрочными nла­
нами. Долгосрочное nлвнироваиие по отрвсшrм сба­
лансировано с долгосрочными планами предприятий 
Звд1tча мана произвоцС1118 - NUCllМИЗ8ЦIOI иаро11-
нохООJ1Аствсниого эффеrrа, а именно безусловное 
достижеиие и превышение уровюr штилстнсго пла-
на по вы с его дствлизацию 
Основной критерЮ! оrпими38ЦИИ - максимальное 
испол~.:ювание водствениой мощности 
Планирование проюводства проводитея crporo 
«сверку вияз». Мuсимальное использование всех 
производственных, материалы1Ь1х, трудовых ресур­
сов 11 цeJIJIX достwкенки nпаяовых nоК838теле11 про-
юводства 
Цеитрал1DО881111ОС устаиоаnение rmановых по1С838'1е-
ле11 о цен на нэведе о 
Преобладает внешний контроль, осуществм:омыА 
центральными или спсцоализировmmыwи 
ведомствами 
мышленных п едо ихтн11:1 
Совремеин•• (ре:1у111отативнu) методика пронз­
llОЛС'ПlеlПIОГО IUJ8HH В8HHfl 
Горизонт пnанированки от 1 до З лет (при этом ры­
ночнu потрсбность определяете• на основании дан· 
ных рыночного прогноза и маркетингового 
аяалКIВ) 
Годовоll горизонт планированюr и менее года (в ка­
честве базы испnm.зуется имеющийс• портфель за-
казов на IЩHIO И.КТИ/1 
Звдача плана производства - удовлетворение 
потребностей потребите.ш~ и получение 
махсимального/приемлсмого финансового 
льтата ибыли 
Критерн11 ОПТИМ1138ЦИJ1 - максималJ.ныА финансо-
вый m.ТIП, а имеШ!о пол чение 1 ибwпи 
Пnанироваиие осуществnится на основе маркетин­
говых нсследованиА и рыночного спроса, заквэов, 
ИСХОДНЫМ при ЭТОЫ JIВl\ЯСТСЯ обоснование прноркrе­
тов и ожидаемы>< результатов. Проюводствонные 
расходы «увязываются» с итоговыми пока38'!еJIЯМИ 
ч Че'Пil их э льтативности 
Плановые nоказаrеnи н цены устанаапиваются 
ынком 
Расчеты производится с раэграНЙ.:.ением затрат на 
nостоя-нные и п менные 
Контроль и ОТВСТСТВСШIОСТJ. за DplfIOlllfC решений 
ведется на уровне npcдnpllЯПDI. Приоритет отдастся 
упреждающему внутреШ!ему контролю и 
деле вни 
При его применеюm оптимизация производственной проlJ'ЗММЫ достига­
ется на основе последовательного исключения из программы продукции, имею­
щей минимальную сумму покрыrия, благодаря чему обеспечивается увеличение 
общего финансового результата плановой деятельносm проМЬПWiеmюrо предпри­
ятия. Для 000 «СЭПО-ЗЭМ» рекомендовано исполъзование в плановых расчетах 
помимо показателя суммы покрыrия показателя трудоемкости, который отража­
ет взаимосвязь между объемом производства и трудозатратами. Соотношение 
суммы покрытия и трудоемкости, используемое как критерий оптимизации 
помогает принятшо правильного планового решения и позволяет получить 
оптимальный вариант с точки зрения максимизации финансового результата. 
Предложенная схема оптимизации производственной проrраммы позволяет 
раскрыть и алгоритмизировать данный процесс (см.рис.3). 
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Определение ассортимента, исходя из потребностсit рынка 
и имеющихся заказов 
Определение необходимых производственных ресурсов и расчет 
производственной мощности 
1~-----L ___ в_ыявл __е_ни_ё_к_о_лн~ч_ест_в_а_«_у_зки_-_х_м_ес_т_» ____ __,1----~1 Нет [_ 
«узких Одно 
мест» «узкое 
Расчет по 
абсолюnюй 
величине 
суммы 
nокрьnuя 
Вкmочение 
в производ­
ственную 
программу 
всех про­
дуктов с по­
ложитель­
ной суммой 
покрытии 
место» 
Расчет трудозатрат для отщ:льных 
продуктов в «узком месте» 
, __ !_~ 
Ранжирование по специфической 
сумме покрьrrия 
Исключение 11родукrов 
с отрицательной суммой покрЬПЮI 
Выход производствениой мощнОС'IИ 
на плановый уровень 
Рве.3. Схема ОП1'11М11З811111' DJIOIDllOДCDeННOЙ программы 
Несколько 
«узких 
мест» 
l 
Применение 
методов 
матсмати ческого 
моделирования 
Определение 
предела за­
rрузm МОЩ• 
ностей («уз­
ких мест))) 
пуrем со­
поставления 
сумм 
покрыrия 
6. В соответствии с установленным критерием оптимизации. разработана ме-
тодика оптимизации производственной проrрвммы. Доказана необходимость уче­
та трех видов оrраничений, возникающих в процессе производственного rтаниро­
вания, СВЯЗШПIЬIХ с наличием запасов сырья, предельно возможной производи· 
тельностью каждого вида оборудования и наличием определеююго количества 
рабочей силы. Результаты расчетов, полученные на основе применения предла­
rаемоrо методическоrо подхода, показали, что при rтанировании слецует учиты-
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вать зависимость объемов производства (сбыrа) от цен. Предлагаемая методика 
позволяет принимать решение о вюпочении про.цуктов, ранее счиrавшихся убы­
точными, в про~:рамму выпуска. 
1. Выявлено, что ресурсное обоснование производственной программы на 
основе традиционНhlХ. методов может оказаться неэффективным, и производ­
ственная программа может стать даже невыполнимой из-за недостатка и нера­
ционального учета имеющихся ресурсов. Анализ производственной практики 
планирования на промышленном предприятии ООО «СЭПО-ЗЭМ» позволил 
установить факторы, влияющие на отклонения в затратах на материалы, вы­
явить изменения плановых материальных затрат по моделям холодиль­
ников с учетом изменения норм и цен на материалы. Проведенное в диссерта­
ционной работе планирование по факторам позволило провести обоснованную 
корректировку плановых заданий, максимально приблизив плановые показа­
тели к фактическим, тем самым повысить реалистичность производствен­
ного планирования (табл.2.). Выявленные отклонения помогли определить 
области эффективности или неэффективности в производственной деятельно­
сти промышленного предприятия и дать рекомендации по устранению недос­
татков. 
8. Обосновано, что производственная программа должна быть обеспечена 
ресурсами с помощью применения методики бюджетирования, ориентированного 
на резулътат. Предложено усовершенствовал. планирование и контроль ресурсов 
на основе составления бюджетов по цеmрам ответственности и местам вознихно­
вения за'Iр8т. Организация планирования и контроля в разрезе видов работ 
по местам возникновения затрат делает возможным достижение оптималь­
ного распределения затрат между продуктами (работами, услугами) и 
подразделениями. Предложен вариант подготовки бюджета материальных 
затрат на ООО «СЭПО-ЗЭМ», позволяющий повысить результативность пла­
нирования и ответственность распорядителей ресурсов за соответствие наме­
ченных плановых: показателей фактическим. Его практическое внедрение 
обеспечит принятие более обоснованных плановых решений руководством 
предприятия, а также будет способствовать сокращению издержек предпри­
ятия. 
9. Предложен вариант струкrуризации бюджетов, предполагающий выде­
ление на промышленном предприятии центров ответственности, что позволит 
детализировать Шiанирование ресурсов, повысит его объективность и обеспе­
чить эффективность использования всех ресурсов, закрепить ответственность 
за возникающие расхождения в уровне эффективности производства и дости­
жении запланированных финансовых показателей. Расчет бюджетов по цен­
трам ответственности, контроль затрат и.анализ отклонений по местам воз­
НИIСНовения затрат позволят руководителям производственных подразделений 
своевременно устранять возникающие негативные тенденции в организации 
производства и предупреждать возможность иХ появления в будущем. Иссле­
дование показало, что, несмотря на определенные успех:и, достигнутые в об­
ласти бюджетирования, на ООО «СЭПО-ЗЭМ» в настоящее время 
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отсутствуют механизмы результативного бюджетирования. Данное об­
стоятельство вызвало необходимость совершенствования методИЮI бюдже­
тирования на предприятии. Разработан и апробирован алгоритм обоснования 
ресурсной обеспеченности производственной программы промышленного 
предприятия, доказана его пригодность для практического применения 
(рис.4). 
Нормы, 
нормативы 
Цены на 
сырье, ма­
териалы, 
комплек­
тvющие 
Стоимость 
трудовых 
ресурсов 
Определение потребности в ресурсах в 
соответствия с производственной про­
rрамм:ой промышленного предпрИЯ1Ю1 
Оnределение центров ответственности 
(подразделений, лиц) 
Определение регламента составления 
бюджета (последовательность, сроки, 
горизонт, периодичность, формат) 
Составление бюджета на реализацию 
запланированного производственной 
программой Qбьема выпуска 
Контроль и формирование отчета о 
фактическом объеме производства и 
фактических затратах на 
производство 
Выход на 
запланированный результат 
~ 
L::::_J 
Запасы 
Расчет отклоне­
ний фактических 
заrратот 
бюджетных 
Анализ причин 
отклонений 
Припятие плано­
во1u реmеНИJ1 
Корректировка 
Рвс.4. Алrорвтм о6освовавиа рес:урсвоl о6сспечевностн провзводстве-оl 
проl"))аммw промwmлевноrо предпри1П1U1 
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Представляется, что благодаря использованюо сделанных в диссертацион­
ной раООге предложений инструментально-методического характера существен­
но повысится жизнеспособность и усилится ориентация отечественных про­
мышленных предприятий на производство про.цукции, приносящей доход, что 
позитивно скажется на их возможности осущесrвлятъ модернизацию производ­
ства и переходить на инновационный путь ра·:1вития. 
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